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Pendahuluan : Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Polokarto berdasarkan 
BB/U masih ada dari tahun ke tahun walaupun masih berada di bawah target 
program. Jumlah penduduk miskin di wilayah cukup tinggi yaitu sebesar 16.696 
jiwa dan merupakan terbesar kedua jumlah penduduk miskin di wilayah 
kabupaten Sukoharjo. 
Tujuan : mengetahui perbedaan  berat badan dan status gizi pada balita gizi 
buruk dan gizi kurang keluarga miskin rawat jalan sebelum dan sesudan diberi 
diet formula 100 di wilayah Puskesmas Polokarto. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian quasi eksperiment dengan rancangan one group pre test post test 
design. Sampel penelitian ini adalah semua balita gizi buruk dan gizi kurang yang 
ada di wilayah kerja Puskesmas Polokarto sebanyak 36 balita.Data status gizi 
dan Z–score diperoleh dengan pengukuran berat badan (BB). Untuk menguji 
perbedaan berat badan status gizi menggunakan paired sample t-test. 
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan Berat badan responden sesudah 
diberikan formula 100 rata-rata 9,8194 kg, berat badan terendah 7,2 kg dan 
tertinggi 12,5 kg. Status gizi balita sesudah pemberian formula 100 dilihat dari 
nilai rata-rata z-score sebesar -2,4838 terendah -4,2 dan tertinggi sebesar -0,6 
serta standart deviasi sebesar 0,8466. Sebagian besar responden status gizinya 
naik sebanyak 94,4%. Hasil uji statistik paired sample t-test diperoleh p value = 
0,001 (ρ< 0,05) yang berati ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah 
pemberian formula 100. Hasil uji statistik paired sample t-test diperoleh p value = 
0,000, (ρ< 0,05), yang berarti ada perbedaan status gizi balita gizi buruk  
sebelum dan sesudah pemberian formula 100. 
Kesimpulan : Ada efek yang signifikan pemberian formula 100 terhadap berat 
badan dan status gizi pada balita gizi buruk dan  kurang keluarga miskin rawat 
jalan di Puskesmas Polokarto. 
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EFFECTS ON THE PROVISION OF FORMULA 100 WEIGHT AND 
NUTRITIONAL STATUS OF MALNUTRITION TODDLER FROM POOR 
FAMILY  THE OUTPATIENT HEALTH IN WORKING AREA PUSKESMAS  
POLOKARTO SUKOHARJO 
 
Preliminary: The  malnutrition prevalence in Polokarto accrding to weight/age, 
still exist from year to year despite being below the target of program.Poor people 
in Polokarto is the second largest in Sukoharjo, which is 16.696 inhabitants. 
Objective: The pupose of the research was to determine the different in weight 
and nutritional status of malnutrition toddler from poor family , before and after 
giving formula 100 in working area Puskesmas Polokarto. 
Method : This research type was  quasi experiment with one group pre test post 
test design. The samples were all malnutrition toddler in working area 
Puskesmas Polokarto as much as 36 sample. The Data of nutritional status and 
Z-score were obtained by weighing. Paired simple t-test was used in statistical 
analysis. 
 Results: The results indicated that the average height of all samples being given 
the formula 100 was 9,8194 kg. The lowest and highest of body weight were 7,2 
kg and 12,5 kg respectively. The nutritional status of samples after the 
administration of formula 100, based on the z-score was -2,4838, low was – 4,2 
and high was -0,6 with deviatin standart was 0,8466. The nutritional status of the 
majority of respondents were increase, which was 94,4 % . The statistical test 
revealed that the p value = 0.0000, means there was a different in nutritional 
status of samples before and after the administration of formula 100. 
Conclusion: There are significant effect giving formula 100 in body weight and 
nutritional status of malnutrition toddler from poor family the outpatient health in 
working area Puskesmas Polokarto Sukoharjo. 
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Motto & Persembahan 
 
Motto 
1. Kehidupan dunia mataun ghurur, kehidupan yang menipu. Mari 
kita berbekal untuk kehidupan yang abadi. 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan ,kerjakanlah  dengan sungguh – 
sungguh urusan yang lain..  
3. Selalu sabar (QS.Al-Baqarah:153) 
 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan 
(kepada Allah) dengan sabar dan shalat.Sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 
 
4. Selaluberusaha (QS.Ar-Ra’d:11) 
 
Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 
menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka 
menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
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3. Bapak dan ibuku yang sangat aku sayangi. 
4. Seluruh keluargaku, terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah 
diberikan 
5. Seluruh temankerja yang telah memberikan dukungan dan semangat. 
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